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«Testigos del siglo XX, maestros del siglo XXI». 
XIII Simposio de la Historia de la Iglesia 
en España y América (Sevilla) 
El arzob i spo d e Sev i l la , m o n s e ñ o r Carlos A m i g o Val le jo e x p l i c ó e l sent ido del S i m -
p o s i o en la c o n f e r e n c i a d e apertura (8 d e abril d e 2 0 0 2 ) : « H e m o s e s c o g i d o f iguras cercanas 
y representat ivas d e sectores y m o m e n t o s dist intos . Todos e l los n o s hablan, en el t i e m p o , d e 
la intemporal idad de l autént ico tes t igo , q u e n o p u e d e ser otro q u e e l m i s m o Jesucris to . Fue-
ron h o m b r e s y mujeres d e su t i e m p o , porque eran h o m b r e s y mujeres d e D i o s . Es taban c o n 
la Ig l e s ia e n m e d i o de l m u n d o . E s e m u n d o concre to q u e eran los h o m b r e s q u e c o n él c a m i -
naban e n e l t i empo» . 
El o b i s p o d e Pa lenc ia , m o n s e ñ o r Rafae l P a l m e r o R a m o s , h a b l ó d e la f igura d e l bea-
to s e v i l l a n o M a n u e l G o n z á l e z , a qu ien e x p u s o c o m o m o d e l o d e o b i s p o d e l s i g l o XXI y cali-
ficó c o m o «após to l d e l o s sagrarios , d e l o s e n f e r m o s y d e l o s pobres» . D e s t a c ó la importan-
c ia q u e tuv ieron en su v i d a e l E v a n g e l i o y la Eucaris t ía: «El ideal d e s u v i d a fue v iv ir el 
E v a n g e l i o tan f i e l m e n t e , tan e v i d e n t e m e n t e , q u e los d e m á s v e a n , s ientan y en t i endan a Je-
sús Sacramentado» . 
A c o n t i n u a c i ó n , m o n s e ñ o r Javier Echevarr ía , o b i s p o pre lado d e l O p u s D e i , ana l i zó 
la v i d a d e San J o s e m a r í a E s c r i v á , t o m a n d o c o m o punto d e re ferenc ia la h o m i l í a « A m a r al 
m u n d o a p a s i o n a d a m e n t e » , q u e e l fundador de l O p u s D e i p r o n u n c i ó e n 1 9 6 7 . « A m a r al 
m u n d o s i g n i f i c a amar lo en D i o s y para D i o s . E n e s a d e t e r m i n a c i ó n radica e l m e n s a j e de 
es te s a c e r d o t e santo . M e n s a j e v i e j o c o m o el E v a n g e l i o y c o m o e l E v a n g e l i o n u e v o . H a y 
m u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s en el m u n d o y ni a u n o s o l o d e e l l o s deja d e l lamar e l Maes tro . 
L e s l l ama a una v ida d e santidad, a una v ida eterna». 
P o r s u parte, e l cardenal J o s é Saraiva Mart ins , pre fec to d e la C o n g r e g a c i ó n para las 
c a u s a s d e l o s santos , c o n t e s t ó , en su in t ervenc ión , a la pregunta i m p l í c i t a e n e l t í tulo d e su 
conferencia: «¿Porqué la Ig l e s ia s i g u e c a n o n i z a n d o ? » . « E l o p t i m i s m o enraizado en la f e nos 
l leva a considerar la l lamada d e t o d o s a la santidad c o m o punto d e mira ante el q u e d e b e si-
tuarse toda act iv idad pastoral». R e c o r d ó que Juan P a b l o II beat i f icó rec i entemente y por pri-
mera v e z en la historia a un matr imonio . Subrayó as í c o n o p t i m i s m o que el matr imonio y la 
fami l ia const i tuyen un c a m i n o d e santidad para la mayor ía de los cr ist ianos . 
L a m e s a r e d o n d a t i tulada «Variedad de m o d e l o s en la I g l e s i a » permi t ió anal izar 
otras f iguras c l a v e de l s i g l o XX. El escr i tor José L u i s O l a i z o l a h a b l ó de l bea to Juan XXIII, 
de qu ien resa l tó la c o h e r e n c i a d e v ida y el profundo a m o r del « P a p a b u e n o » a la p o b r e z a y 
a la o b e d i e n c i a . H i z o re ferenc ia a var ios e p i s o d i o s d e la v i d a de l bea to en l o s s e muestra 
c ó m o o b e d e c i ó a lo q u e D i o s le fue p id iendo a lo largo d e su vida. 
E l per iod i s ta y escr i tor N i c o l á s Sa la s a b o r d ó la f igura, tan quer ida para l o s sev i l la -
n o s , d e la beata Sor A n g e l a d e la Cruz. C o n sus r e f l e x i o n e s m o s t r ó q u e la fundadora d e las 
H e r m a n a s d e la Cruz e s un c a s o e x c e p c i o n a l d e d e v o c i ó n popular, por su entrega a l o s m á s 
neces i tados y su e jerc ic io h e r o i c o d e la caridad. 
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El v i car io j u d i c i a l d e la d i ó c e s i s d e Jaén , D o n F r a n c i s c o P o n c e , e x p u s o la v i d a d e 
M a n u e l L o z a n o , « E l L o l o » , per iodis ta j i e n e n s e , q u e p e r m a n e c i ó gran parte d e s u v i d a en 
una s i l la d e ruedas , y c o n otras grandes l i m i t a c i o n e s f í s i cas , d a n d o e j e m p l o d e l o q u e e s la 
sant i f icac ión del sufr imiento . 
Pi lar Cambra , per iodis ta , d i sertó sobre santa Edi th S te in . C o n palabras d e l Papa 
Juan P a b l o II dijo q u e «Teresa B e n e d i c t a d e la Cruz n o s ó l o v i v i ó s u e x i s t e n c i a en d iversos 
pa í ses d e Europa s ino q u e c o n su v ida d e pensadora , mís t i ca y mártir, l a n z ó c o m o un puen-
te entre sus raíces jud ías y su adhes ión a Cristo , m o v i é n d o s e c o n segura intu ic ión en e l diá-
l o g o c o n e l p e n s a m i e n t o f i l o s ó f i c o c o n t e m p o r á n e o y, e n f in, p r o c l a m a n d o c o n e l martirio 
las razones d e D i o s y de l h o m b r e e n la i n m e n s a v e r g ü e n z a de l s o a h » . A su j u i c i o , «declarar 
a Edi th Ste in Copatrona d e Europa s ign i f i ca poner e n el hor izonte d e l V i e j o C o n t i n e n t e una 
bandera d e re spe to , d e to l eranc ia y d e a c o g i d a q u e inv i ta a h o m b r e s y m u j e r e s a c o m p r e n -
derse y a aceptarse , m á s a l lá d e las d ivers idades é t i cas , cul turales y r e l i g i o s a s , para formar 
una s o c i e d a d verdaderamente fraterna». 
El S i m p o s i o , al q u e as i s t ieron m á s d e s e i s c i e n t a s p e r s o n a s , f u e c lausurado c o n una 
i n t e r v e n c i ó n d e S .E.R. M o n s . M a n u e l M o n t e i r o d e Castro , N u n c i o A p o s t ó l i c o e n España , 
q u e h a b l ó d e la n e c e s i d a d d e modelos q u e c o n f i g u r e n la s o c i e d a d : « M e p a r e c e un reto in-
aplazable d e la Ig l e s ia e n E s p a ñ a e l q u e todos , Jerarquía y p u e b l o d e D i o s , n o s e m p e ñ e m o s 
en mejorar los m o d e l o s q u e d o m i n a n en b u e n a parte d e nuestra soc i edad . E s d e vital impor-
tancia q u e l o s m o d e l o s cr i s t ianos y, por e s o , a u t é n t i c a m e n t e h u m a n o s , suban p u e s t o s en la 
e s c a l a d e la popularidad». 
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Ciencia y tecnología en la Edad Media y el Renacimiento 
(Pamplona, febrero-marzo de 2 0 0 2 ) 
Entre e l 2 2 d e febrero y e l 15 d e m a r z o d e 2 0 0 2 t u v o lugar e n la Facul tad d e F i l o s o -
f ía y Letras un curso interdiscipl inar, o r g a n i z a d o por las Á r e a s d e His tor ia M e d i e v a l y M o -
derna, para ofrecer un panorama general d e l o s c o n o c i m i e n t o s c ient í f i cos y s u s ap l i cac iones 
técnicas d e s d e la Al ta E d a d M e d í a hasta la I lustración. 
D . Á n g e l J. Mart ín D u q u e , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra, trató d e la conquista inte-
lectual q u e representan los números, e n sus distintas fases . A l pr incipio la contabi l idad pre-
his tór ica e s empír ica: s u u s o e s p r e v i o a la escritura, aunque s u representac ión e s t é re lac io -
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